










（ 続紙 １ ）                             
京都大学 博 士（ 理 学 ） 氏名 Ha Seongmin 





















































に Asp 残基の異性化が相関して進行するため、異性化 Asp を指標とした不明遺体の
年齢推定法が法医学分野において採用されている。 
一方、今回の学位審査に提出された論文で Ha 氏は、ヒト血中における特定のタン


















要旨公表可能日： 令和2年 6月 25日以降 
